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MOTTO 
 
Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. 
Kau harus menciptakannya. 
Gunakan masa muda sebaik mungkin  
agar kesempatan itu tidak hilang dengan 
sia-sia 
 
“IF YOU FALL A THOUSAND TIME” 
“STAND UP MILLIONS OF TIMES BECAUSE YOU DO 
NOT KNOW HOW CLOSE YOU ARE TO SUCCESS” 
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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, DIVIDEND POLICY, 
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ABSTRACT 
 
 
Debt policy is one of the sources of external financing being used for operational 
activities of the company. The company is ability to manage the debt one of the 
ways to attract investors to infuse capital. The company has a good composition 
of the capital alone are larger than the debt. This study aims to examine the effect 
of institutional ownership, dividend policy, growth company, profitability, and 
business risk on debt policies. The subject of this study use the mining companies 
listed on the Indonesia stock exchange period 2012-2016. Sampling techniques 
used in this research is purposive sampling. Data analysis techniques used in this 
research is Multiple Linear Regression with SPSS 23. The results of data analysis 
shows that institutional ownership has a significant negative effect to corporate 
debt policies, while dividend policy, growth company, profitability and business 
risk have no effect on corporate debt policies. This means that the proper 
institutional ownership can help in corporate debt policy. 
 
 
Keyword : debt policies, institutional ownership, dividend policy, growth 
company, profitability, and business risk. 
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ABSTRAK 
 
 
Kebijakan hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang 
digunakan untuk aktivitas operasional  perusahaan. Kemampuan perusahaan 
mengelola hutang salah satu cara untuk menarik para investor untuk menanamkan 
modalnya. Perusahaan yang baik memiliki komposisi modal sendiri yang lebih 
besar daripada hutang. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan 
institusional, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan risiko 
bisnis terhadap kebijakan hutang. Subyek penelitian ini menggunakan perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda 
dengan program SPSS 23.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusisonal berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan hutang 
perusahaan, sedangkan kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas 
dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hal ini 
berarti bahwa kepemilikan institusional yang tepat dapat membantu dalam 
kebijakan hutang perusahaan. 
 
 
Kata Kunci : kebijakan hutang, kepemilikan institusional, kebijakan dividen,  
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan risiko bisnis. 
 
 
 
 
 
